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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciolp, insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ISUMA_IZIO
Real decreto.
Sobre adquisición de un cañón de 30'5 milímetros.
e~ot ordenes.
ES 'Ano mAvv FNTRAL.—Gracias de R. O. a un auxiliar ségundo de
N. 0.—Aprueba un acta y confiere comisión al C. de C. D. F. Aznar.
Separa de los servicios de armamentos los de electricidad de los tres
arsenales del Estado. —Organiza los ramos. de Electricidad de' nueva
creación en los arsenales y la fábrica nacional de torpedos. —Señala
plantillas para las dependencias que expresa.—Concede crédito para
adquisición de una Metía de acumuladores Tudorv.—Pubsica sen
tencia recaída en pleito promovido par D. J. López.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A. - Concede un crédito.
SERVICIOS AUXILIARES.-Resuelve instancia del C. V D. J. Llauradó.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza corniQiones al personal que ex
presa.—Clasifica a varias elases de Infantería de Marina.- --Conce
de crédito para premios de regalas.]
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero, como ca
so comprendido en el real decreto de Ha
cienda de dieciséis de agosto último', para
la adquisición directa de la Casa ,Sir W.
G. Armstrong Whitworth», de Inglaterra,
y sin formalidades de subasta o concurso,
de un cañón de treinta centímetros y me
dio, sistema Vickers, cuyo importe de ocho
mil libras esterlinas, deberá afectar al con
cepto «Pertrechos de buques», del capítulo
séptimo, artículo tercero del vigente pre
supuesto.
Dado en Palacio a diecinueve de octubre
de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El, Ministro de Marina,
.111soti Gómez Acebo.
PEALES ÓRDENES
Estado hilayor central
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 1.672,.de 2 del actual, en la que parti
cipa que el auxiliar 2.° de oficinas, D. Vicente Pé
rez de Casanova, ha ofrecido una habitación de su
casa en esta Corte para que pueda ser utilizada
por algún herido o enfermo de la dotación de los
buques que operan en Africa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que se tenga en cuenta el ofrecimiento del re
ferido auxiliar por si es necesario, y se le den las
gracias en su Real nombre por su patriótico y hu
manitario proceder.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. • •
Estaciones radiogoniométricas
Excmo. Sr.: Vista el acta presentada en este Mi
nisterio por el teniente coronel D. Miguel Cardona
y capitán de fragata D. Luis Cervera, S. M. el Rey
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(<1. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Esta-do Mayor central, ha tenido a bien aprobar dicha acta y nombrar al capitán de corbeta, Ingeniero radiotelegrafista D. Federico Aznar y Bárcena,
para que por el Ramo de Marina, proyecte y estudie lo necesario para el establecimiento provisional de la Estación radiogoniométrica de la Isla delas Palomas, proponiendo, de acuerdo con la .Co
mandancia de Ingenieros Militares de Algeciras,lo referente a edificios, ocupación prnvisionai deellos, etc., y ateniéndose en un todo al acta de 19
de agosto de 1921.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. quedicho Jefe se traslade a Algeciras y Tarifa en Comisión indemnizable del servicio, justificando iosdías invertidos en la forma ordinaria.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchcs ailos.—Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProte2to1'a(jo en Marruecos.
Electricidad
Excmo. Sr : En virtud de la autorización conce
dida a este Ministerio pnr real decreto de 12 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor centra!, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
I.' Quedan separados de los servicios de Ar
mamentos los del taller de Electricidad y torpedos,
pasando a depender del Ramo de Electricidad de
nueva creación y de la Fábrica de torpedos, res
pectivamente, los que a dicho taller corresponden.2.° Todos los demás servicios que correspondían al Ramo de Armamentos por las Ordenanzas
de Arsenales, aprobadas por real decreto de 28 de
febrero de 1911, dependerán en lo sucesivo del
Contralmirante 2.° Jefe del Arsenal, así como el
personal hoy afecto al Ramo para los expresados
servicios.
3.0 El Contralmirante 2.° Jefe, Vicopresidente
nato de li Junta de Gobierno, sustituirá al Coman
dante general en sucesión de mando y en ausencia
y enfermedades, ejerciendo en todo caso la inspec
ción constante y directa de todos los servicios del
Establecimiento, en delegación del Comandante
general.
4•0 En el caso de quedar vacante el destino de
2.° Jefe, y mientras no sea nombrado el Contral
mirante propietario, el Capitán general del depar
tamento nombrará interinamente un Contralmi
rante a sus órdenes.
En caso de ausencias o enfermedades del Co
mandante general, cuando no esté cubierto el des
tino de 2.° Jefe, ni tenga el Capitán general a sus
órdenes un Vice o Contralmirante que interine el
mando del arsenal, la expresada superior Autori
dad del departamento, podrá asumir directamente
el mando del Establecimiento.
Lo que de real orden digo a y. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E, mu
c los años. Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE LoRTiNx.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central ds
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr : En virtul da la autorización conce
dida a este Ministerio por real decreto de 12 del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer:
Que la Jefatura de los ramos de Electricidad de.
nueva creación sean desempeñadas por un jefe del
Cuerpo General, a ser posible de la categoría de
capitán de navío, auxiliado por dos jefes u oficia
les especialistas en electricidad y radiotelegrafía._
El Jefe del 1-tamo tendrá puesto como Vocal en la
Junta de gobierno.
Tendrá a su cargo los talleres y laboratorios ca
pacitados para proyectos y servicios de electrici
dad y reparaciones, instalaciones a bordo y en tie
rra del material correspondiente; será Jafe de ros
servicios eléctricos del departamento y dispondrá
del manejo de centrales, guardas de línea, casetas
de transformación, etc., etc., en el arsenal y depen
dencias de Marina del departamento; instalaciones
y reparaciones de estaciones radiotelegráficas, ra
diotelefónicas y goniométricas y sus laboratorios,
así como la fabricación posible de lo que de dicho
material no produzca la industria nacional y sea
necesario.
Relacionará el servicio de ahronáutica con el
propio, tanto en la parte eléctrica. como en el de
las demás ramas que comprende, y será de su
cuenta el almacenaje e inventario del material es
pecializado que afecte' al departamento.
Cuanto se refiere a la fábrica de torpedos y ta
lleres de estaciones de. submarinos sei á indepen
diente del ramO de electricidad.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
.-_ Sres. Capitanes generales do los departamentos
de I errol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dt1
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
--""1~111.1111~--
Excmo. Sr.: En virtud de la autorización conce
dida a este Ministerio por real decreto de 12.del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner, de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor central, lo siguiente:
Que los servicios de la fábrica nacional de torpedos serán independientes de los del arsenal de Car
tagena, tanto en su per sonal como en su funciona
miento, entendiéndose su Director con el Capitán
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rafr .,..-
efeneraraerxlepartamento, a cuyas órdenes •direc
tas qüe45 siguiendo el plan de labores en la for
ina establecida desde su creación.
• Sin eitillltrgo, las relaciones de la fábrica con el
Comandableneral del arsenal de Cartagena, se
rán de la.:1-á8yor atención (Untro de la más sólida
disciplina,"pues la fábrica, por estar enclavada en
el recintádel arsenal, -..depende en lo militar del
Jefe del e;'t,..ab:--ecimiento.
Corresponderán a la fábrica los proyectos, la
experimeittació.n y fabricación de torpedos españo•
les y su mater-tial anexo, apoyándose en las Indus
trias nacioihaes don la ekelusividad- posible hasta
llegar a laOtlki indepencieticia del extranjero.
Estabiec),Irá relación técnic:i directa con laá esta
ciones de...subtnarinos, Bases navales, flotillas na
vales y •aéreas:y. buques sueltos.
Estará amw.üargola. Egcue•a para la enseñanza
teórico-pr4et;Wa de los obreros torpedistas, a cuyo
efecto redact:i0 su Director el estufflo- do *organi
zación coÑiesp,Ondiente.
Llevará:el inventario del material de torpedos y
sus anexos", 'y gi(il.stejuirl'en estado de 1-ficiencia di
cho mater-ial, por cuya razón será de su incumben
cia el altnártenaje,- así como los cargos y datas de
los buque,§ y atenciónes, en forma análoga al pro
cedimien0 qu.Se- emplea en el Instituto y- Obser
vatorio da Marina de San Fernando pal'a los crihó
metros,a',gulas‘i..'• y - 'demás instrumentos náuticos,
efectuandb también las rep ,raciones e instalacio
nes a bor4 yen 'tierra.
El Director de la fál-s; ica procederá a efectuar los
estudios necesarios para la instalación y organiza -
ción del polígono experimental 'd4-1 tiro para torpe
dos, el cual será utilizado por las unidades nave'
les y aéreas; el po'ígono, como la fábrica, dspen
derá del Capitán general 'del departamento.
Los historia7les de los torpedos rafficarán en la
Dirección 'de la f13rica.' •
Los buqueS.tue tengan -qu2 reparar o regular
torpedos los en.tregarán -en la fábrica si están en
Cartagena.; losque estén 'fuera de dicho departa
mento, com.() en los arsenales no existirán talleres
de dicha arma., los enviarán para su regulación a
los talieres dé electricidad -y .torpedos de las esta
ciones de sti.bmariáos en las Bases navales, que
para estos efectos se considerarán como sucursales
de la fábricay.debiendo, en. todo caso, efectuarse en
la fábrica lasyreparacione's que necesiten.,
En el taller:de electricidad de la Uarraca que(ia
rá el material'pára 1;i regulación de torpedos mien
tras no se curite en dicha Base naV,a1...Con estación
de submarinos. ,
Todo cuanto-se. refiere al servicio áe .minas sub
marinas dependerá de las estacione;; torpedistas yBasis navales.
Por último, y según establece el real decreto ci
tado, los talleres de electricidad y torpedos ..de lasestaciones de submarinos continuarán con sus atri
buciones y funcionamiento, según quedan d(finidas en la leal órdén-de 31 de mayo de 1920 (D. 0.
numero 129). . •
De real orderi lo digo a V. E. ,para'rgu conocimiento y demás efectos.--¿-Dioá gliardé "a V E.muchos años.--rilladrid 18 de octubre de 1921,.
IVIARQUÉS DE COMNÁ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
.73.r
Sres. Clpitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
intendente general de Marina
Se. Interventor civil de Guerra y Marina y :lel
Protrl lorado en Marruecos. .
Señores.. .
Excmo. Sr.: En virtdd de la autorización conce
dida a este Xlinisterio por real decreto de 12 del
actual, S M. el Rey (o. D. g.), de acuerdo con lo
informado pu el Ést2ilo Mayor central, ha tenido
a bien disponer:
Que se modifique el reglamento de maestranza
de 17 de Lbrerb de 19-21 en el sentido de separar
las plan-tillas que corresponden a l fábrica nacio
nal de torpedos y de los talleres del lamo de Elec
tricidad de nueva creación, las cuales quedarán en
su'toblidad en la forma-siguiente:
Plantilla para la tOrica nacional de torpedos.
Un. Director, capitán de navío o capitán de fragata.
Un Subdirector, Capitán. de fragata o capitán de cor
beta.
Un auxiliar, capitán de corbeta o teniente de navío.
Un Habilitado, coutalor de navío.
Un maestro mayor.
HIY primer- maestro.
Un segundo maestro.
Un primer deiineador.
segundo delineador.
Uii maestro torpedista electricista.
Un vimer obrero torpodista- electricista..
Un segundo obrero torpedista electricista.
Dos segundós condestables.
Cinco capataee
Veintidós operarios-4e
Cincuenta y dos operarios de 2
Setenta operarios de 3•11
Doce peonas.
Un revistador. -
Dos operarios escribientes.
Polígono.
Dos segundos contramaestres.
Dos buzos.
Veinticinco-marineros c-ie maestranza eventual).Cinco motoristas (de id. íd, u operarios mecánicos).Un maquinista (de maestranza eventual).
Dos ajustadores (de idem íd.)
Un Cocinero (de ídem íd.)
Un ayudante (de ídem íd.)
a
Ramo y tallei'es de electricidad de los arsenales.
Un Jefe, ca,pitán (ile navío o capitán de fragata.Dos Auxiliares, capitanes de -corbeta o tenientes de na
vío.
Uia. Comisario- Inté.rventor.—Conusario.
lins:,:maestr.0 1.0 (Jefe de los servicios de fuerza motriz).:Pece .eapa taces.
Ciñe° operarlos de lea •
oper-hrios-(3.e. 2.ft
(le
1.41.-r'rialuinista.Gficial.de:l.' o 2.' (Jefe de los servicios
de . luz). • --••• -
(líneas, transfor
madores de alta y baja tensión).
Tres operarios de 2." (guardas).
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Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E,
muchos años. Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general cleMarina.
Sr. Interventor civil de Guetira y Marina y del
Protectot ado de Marruecos.
Señores . .
-~111111111111.1~...---
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuanta' de la carta oficial del
Comandante general del arsenal de Cartagena, nú
mero 3.271 de 29 de agosto último, con acuerdo de
aquella Junta de Gobierno, en la que se exoresa la
conveniencia de r._?emplazar la batería de acumu
ladores de la Estación radiotelegráfica del contra
torpedero Villaamil, S. M. el Rey (q. D g ), de
acuerdo con lo informado poi. el Estado Mayor
central, ha tPniclo a bien disponer que por comi
sión a compras de este Ministerio, se adquiera de
la Compañíft Nacional de T. S. H., una batería de
acumuladores «Tudols», compuesta de 12 elementos
y por un precio total de mil quinientas pesetas.
Para esta atención 99 concede un crédito de mil
quinie,dasi pesetas, con cargo al concepto «Petre
ellos de buques» del capítulo artículo 3,° del'
vigente presupuesto. • •
Lo que de real orden digo a V. E. para su co'hoci
to y demás efectos.—llios gil-titile a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Sr. Tntendente general de Nlat ina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Demandas contenciosas
Excmo. Sr : I Presidente d'II Tiihunal Supre
mo, en ofic•io de 23 del anterior, remite testimonio
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso administrativo de aquel Alto Tribunal, cuyo
tenor e s el sigui.-nte:
«Pleito núm. 2.486.-1). Domingo Salazar, Magistrado de la
Audiencia de Madrid y Secretario de la Sala 3•a del .Tribu
nal Supremo.—Certifico.—Que por esta Sala se ha dictado la
siguiente suNIENCIA:---En la Villa y Corte de Madrid, a 7 de
julio de 1921, en. el .pleito que ante nos pende en única instan
cia, entre D. Julio López Gómez, demandante, representado
por el Letrado D. ,Dámaso Vélez y la Administración gene
ral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre
-revocación-o confirmación de las reales órdenes dictadas por el
Ministerio de Marina en 25 de marzo y 9 de mayo de 1919.
Resultando: Que D. Julio López Gómez, ingresó como vo
luntario en el Cuerpo de Infantería de Marina, regimiento Ex
pedicionario, primer , batallón, tercera compañía,
en concep
to de educando de la banda de cornetas el 17 de julio de
1911, ascendiendo a cabo el -1.* de' abril de 1912 ya sargento el
24 de marzo de 1914.
Resultando: Que en su hoja de castigos aparece que se le
impusieron los correctivos siguientes: en 27 de septiembre de
1913 diez días de arresto por presentarse en la compabía en
estado de embriaguez; en 4 de mayo de 1914 otromes de arreen
,
to, por escándalo promovido en la vía pública y en una casa
de mal vivir, nota que le fué Invalidada en 28 de mayo del pro
pio año de 1914; en 12 del referido mayo cinco días de arresto
por irregularidades en el servicio de orden; en 6 de junio de
1917 otro mes de arresto por la falta leve de embriaguez, y en
20 de abril de 1918 cuarenta y ocho horas de arresto por intro
ducir una caballería extraña al Cuerpo en la cuadra ocupada
por las acémilas, haciendouso de la cebada destinada a éstas.
Resultando: Que mediante instancia fechada en 19 de mayo
de 1918, solicitó D. Julio López Gómez, que se le concedie
se ingresar en el primer período de reenganche a partir del
17 de julio de 1917, fecha que cumplió los seis años de servi
cios efectivos, agregando que no pudo solicitarlo en tiempo
oportuno por hallarse entonces sujeto a procedimiento, del
cual salió absuelto. r•
Resultando: Que el Ministerio de Marina, por real orden de
21 de enero de 1919, dictada de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central y la Asesoría general del Mi
nisterio,denegó la anterior solicitud y dispuso que el sargen
to Julio López Gómez, causase baja en filas y se le expi
diera el pase a la segunda situación del servicio absoluta pre
via la debida liquidación.
Resultando: Que dada cuenta por el Estado Mayor central
que no obstante habérseles sido negada•la continuación a los
sargentos Julio López Gómez y Mariano Macario y Torralba,
continuaban prestando servicio por el crecido débito- que
arrojaban las liquidaciones finales practicadas, el Ministerio
de Marina, por real orden de 25 de marzo de 1919, de conformi
dad con lo informado por la Asesoría, resolvió con caráctIr
general: 1.° Que cuando sea inconveniente al servicio la 014-
manencia en filas de una clase de tropa de infantería•de Má
rina, habiéndosele negado por ello el reenganche pedido, será
baja inmediatamente, sin que sea óbice el cine aquélla' tenga
débitos. 2.° Que para el resarcimiento de la cantidad adeuda
da, si fuera insolvente el deudor, se instruya expediente ad
ministrativo donde se depure y exija el pago a quienes en
defectosie favorecido sean responsables del anticipo, si éste no
tuviese un origen lícito; y 'Que con relación a los casos con
cretos de los sargentos Julio López' Górneiey Mariano' Macario
Torralbacausen baja desde luego, cubriendo sus vacantes lós
cabos, que-deban ascender, asignándose a éstos la antigüedad
d;31 diarsiguienteal de ,la baja de aquellos:
- Resultanda,Que.porotra real:orden `.de 21de márkó. derynto
pio ario se les. dió de baja.en activo a los aludidos sargentos
Julio López Gómez y Mariano Macario Tórralba y se cubrie
ron SUB vacantes.
Resultando., Que mediante instancia fechada en 2 de abril
de 1919, acudió Julio LópezGómez al Xinisterio de Marina ex
poniendo: que por real orden de 21 de enero de aquel alo'se
• había ordenado que el solicitante fuera baja en filas y se le
expidiera -el pase a la segunda situación del; servicio activo;
que dicha_real orden había sido confirmada por otra de 251de
marzo, pero en ninguna de ellas seexpresa el motivo de tal de
terminación y que suplicaba que si ;01:Ministerio lo' creía:de
justicia fuese revocada la citada real orden y se le conceclie,
ra-la continuación en el servicio.
Resultando: Que el Ministerio de Marina, por real- orden de
9 de mayo de 1919, dictada de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesoría general resolvió que no pro
cedía acceder a dicha petición por haberle sido ya negada al
solicitante en la real orden de 21 de enero de 1919 el benefi
ficio de reenganche, debido a tener cuatro notas no invalida
das en mi hoja de castigos, de las que dos acusan reinci4encia.
Resultando: Que contra las reales órdenes de 25 de marzo
y 9 de mayo de 1919, exclusivamente, interpuso recurso con
tencioso el 11 de junio del propio año D. Julio López Gó
mez, representado por el Letrado D. Dámaso Vélez, forma
! lizande su demanda en la súplica de que se declare que el de
mandante no puede ser separado del servicio activo por las
faltas que constan en su hoja de castigos, ya que ellas no tie
nen otro alcance que el de la efectividad de la corrección que
consigo arrastraron, y que cumplió y extinguió el-recurrente;
o en otro caso, que las tales reales órdenes son nulas, por no
haber sido resueltas las solicitudes que tiene entabladas el
reclamante sobre invalidación de aquellas notas y por no tener
dichas reales órdenes efectos retroactivos y en uno y otro
caso, que la real orden de 21 de enero de 1919, no fué firme y
ejecutiva por depender su eficacia de una liquidación no prac
ticada todavía, lo que impide reputar las resoluciones recu
-... rridas como reproducción de otra anterior consentida; que con
la demanda se acompañó una certificación expedida. en 18 de
octubre de 1919 por el Jefe del Detall do la compañia de or
denanzas del Ministerio de Marina, en cuyo-Cuerpo prestaba
últimamente sus servicios el demandante, en la que se hace
constar que en el libro registro de entrada de la compañía, que
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comprende el mes de mayo de 1916, aparece un asiento fe
cha 12 del expresado mesque dice: «Remite instancia del sar
gento Julio López Gómez, que eleva al Jefe del Estado Mayor
en lúplica de invalidación de notas., y que asimismo en él re
gistro de salida del libro «Varios*, y que comprende también
el mes de mayo de 1916, existe otro asiento fecha 13 de mayo
y destino Ayudante Mayor que dice: «Remite instancia del
sargento Julio López Gómez, que solicita del Jefe del Estado
Mayor central la invalidación de dos notas.»
Resultando: Que el Fiscal ha contestado lademanda con la
pretensión de que se estime por la Sala la excepción de in
competencia, o en su defecto, se confirmen las resoluciones re
curridas.—Visto siendo ponente el Magistrado D. Ramiro
Coros y López.—Visto el real decreto de 1.° de julio de 1877,
artículo 16.—Vista la real orden de 9 de octubre de 1880, el re
glamento de 28 de noviembre de 1889 y la real orden de 15 de
diciembre de 1906.—Vistos los artículos 459, 460 y 464 de la ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina. • Vistos los artículos 1.
y.2.d de de la ley sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa.
'Considerando: Que las resoluciones recurridasno son sucep
tibies de impugnación en vía contencioso-administrativa por
que no existe ningún precepto legal que establezca en favor de
las clases de tropa del Ejército y de la Armada el derecho
de reenganche; antes bien el artículo 16 del real decreto de 1.°
de junio de 1887 y la real orden de 9 de octubre de 1880 decla
ran que es potestativo de parte del Gobierno conceder la con
tinuación en el servicio y la vuelta al mismo como recompen
sa, .premio o ventaja que podían obtener únicamente los que
hubieran servido sin nota alguna desfavorable, añadiendo
nue usará libremente el Gobierno de esta facultad como en
tienda que conviene más al servicio, según las circunstancias
de losfque lo soliciten :y las necesidades del Ejército, y como
del expediente gubernativo aparece que D. Julio Lopez Gó
mez ha sufrido cuatro.correcCiones, consignadas en su hoja de
castigos, y aunque haya.pedido la 'invalidación de las notas es
acto de gracia, propio igualmente de la potestad discréccio
nal ,otorgarla, con arreglo al artículo 459 y concordantes de la
ley:de Enjuiciamiento Militar de Marina, siguese de todo -lo
expuesto que procede:acoger en. este caso la excepción de in
90mPetencia alegada por el Ministerio Fiscal con carácter .de
perentoria.
Fallamos: Que debeMos declarar y declaramos que laJuris
dicción contencioso.administrativa no es competente ,para co
áocer de lademanda 'deducida' a nombre .de D. 'Julio López
Gómez contra las reales órdenes de 25 de marzo y 9 de mayo
1911, expedidas por el Ministerio de Marina.—Así por estanuestra sentencia, que sepúblicará ;en la Gaceta de Madrid e
insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, man
damos y fIrmamos.—Aittonio Marín de la Bdrcena.—Alfredo
,deZab,ala.---Manttet Velasco.-José Bellver.--RamiroCores y Ló
pez.---Reimón de las Cagigns.—Angel Díaz Bewitó.—Publica
ción.—Leída y publicada fuéla anterior sentencia por el Exce
celentísimo Sr. D. Ramiro Corea y Lopez, Magistrado del Tri
bunal Supremo, celebrando Audiencia pública en el día de hoy
su Sala de lo Contencioso-administrativo, de lo que, como Se
cretario. de la misma, 'certifico.—Madrid a 7 de julio-de 1921.
Domtngo Salazar.—Y en cumplimiento del artículo 83 de la
ley OrgÉknica de esta jurisdicción, expido el presente testimo
pioEque se remitirá al Ministerio de Marina, a los efectos del
-expresado artículo y los del 84 do la citada ley.—Madrid 14
ie julio de 1921.—José'Sancher Guerra.----Rubricado.'
Y-habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
•se ejecute la expresada sentencia, de real orden lo
thanifiesto a V. E: para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de
agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada,
-fir Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
• SaflOÑil
4 • '•,,
.....rrawW110~~110».~
58in/idos andliares
Cuprpo Eclesiástico de la Armada
Excmo. 8r.: Visto la instancia promovida por el
Cipeilán Primero del Cuerpo Eclesiástico de laAr adaDon José Llauradó Piñal, en súplic dé que
se le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para Reus (Tarragona), por haber permanecido
embarcado durante dos años sin interrupción, Su
Majestad el 11,-4y (q. 1). g.). de conformidad con lo
informado por el Vicario general Castrensg, ha te
nido a bien concederle la expresada licencia, por
estar comprendilo eil interesado en lo que deter
mina el artículo 31 del Reglamento de 15 de junio
dé. 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de octubre de 1921.-
el Almirante Jete del listado M yor cern' al,
Gabriel Anión.
Sr. Cot- tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante genera del apostadero de Cádiz.
Sr.Provicario general castrense.
s('. Intendente general de Marina.
soll•P--4-11~
Intendencia general
Premios de .regatas
Excmo. Sr.: Para premios de las regatas verifi
cadas' en Cartagena, con motivo de la estancia en
aquel departamento del Sr. Ministro de Marina,
.S. M. el Rey '(q. D. g.) se Ira - servido conceder un
.crédito de mil quinientas pesetas, con cargo al ca
pítulo 13, artículo 4.° del y gente presupuesto, con
cepto «Subvenciones para premios de regatas y
,fomento de asociaciones náuticas»;
•
La expresada suma será .abónada por la Habili
tación general de este Ministerio, a la Secretaría
particular del'Sr. _Ministro, que anticipó el gasto.
;
1« -
Lo que de real ordenAigo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid lb de octubre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sefiorei...
Indemnizaciones
Exorno Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general del Mi
nisterio, se ha servido autorizar el abono de las in
demnizaciones correspondientes a las comisiones
. del servicio que Icomprende la adjunta relación,
que comienza conijel nombre del alférez de Infan
tería de Marina D. Patricio Ramos y termina con
el contador de navío D José Iranzo e Ibars.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alios.—Madrid 1.° de octubre de 1921.
EL MARQUES DE COR1iNA.
Sr. Intendente general de Marina.
.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres,. Capitanes generales de los departamentos
de Cádit, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Ministe
rio.
Señoree...
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RELACIÓN de las comisiones írtraordineirias del servicio desempeñadas eh. lav echas que se dirán. por jefes5ggpVá1es y demás
EMPLEOS O CLASES
Alferez de Infantería de Marina
Celador-de puerto de 2 a
Comisario de 1 a
Capitán de corbeta
Contramaestremayor
Alférez de fragata (E. R ).
Capitán de corbeta.
ContraLmirante
Comandante de Infantería de Manila.
Segundo practicante•
Alférez de fragata (E. R.)
Idern íd
Idem de íd
Idem dé ld
Idem de íd
NOMBRES
D. Patricio Ramos
Fernando Diaz Fernández
ID José Gutiérrez Soto
• Aifonso Moreno de Arcos.
» Demetrio Faiñas
»'Juan López Meraño
• Alfonso Moreno de Arcos
:Sr. D Manuel Calderón y Hostos
D. Arturo Cañas
Germán Leira Sardina
• Francisco Alvarez
,) -Andrés Izca
». José Mellid
• Apionio Núñez
» Joaquín Seijo Fontenla
Médico mayor. , Honorato Iglesias
Alférez de Infantería de Marina n José Blanco Puente
ld'em de fragata » Rosendo Novo
Celador, de pnerto José Casanova
Alférez de fragata D Andrés Izco
Celador de puerto ''Antonio López
Comandante de Infantería de Marina.; D. Ricardo Olivera
Alférez de íd. id .> Mi,truel Mendiguchía
Idem de fragata .., Manuel Jerez TejerinaEnfermero Manuel Dopico
Operario de máquinas ' Diego Cano López - ., .
Idem id I usto S'evil a García
Alférez de Infanteríade Marina .!..... ID. José Blanco Puento,
Contador de Na-vio --- •,, ,José Buligiég Conesa
Capitán de corbeta Alfonso -Moreno de Arcos
Idem írl » Rermenegildo Franco y Salgado
Teniente coronel de Ingenieros... » Joaquín Cuneas ymitcariffiAlférez de fragata - é i joaquin Escobar
Escribiente ternport:•ro
'
› Joaquín Quesada,Capitán de Infantería de Marina.. • • . » José Martínez Gay
Alférez de fragata (E. R.) » Antonio Wel»: .' .
Celador de puerto Angel Bello
Alférez de Infantería de Marina.... . ID. Miguel Mendiguchía.,
Idem de íd » Jesus Pisós Troche
Celador de puerto de 2. Silvierio Granado López
Alférez de Infantería de Marina D José Trigo. Alonso
Tenientecoronel de Ingenieros » José Togores
Capitán de navío • . Sr. D. José Garcia Lahera
Alférez de fragata . 11. Barrios
Idem Infantería de Marina 'Joaquín Ascoitia .
Médico mayor - » Luis Summers
Idem 1.° - » Luis 1-rtubein ;
Idem 2.° » José 11.a Cañadas.. .... .. . .....
Capitán de Infantería de Marina... • • ) Juan Romero López
Idem de corbeta » Juan Antonio del Rivero
Auxiliar de almacenes * Ventura Jayme y Sánchez de Ma
drid
Capitán de Ingenieros » Fernando Troncos°
Capellán mayor- » Daniel Burgos -Lago .
Auxiliar 2.0. »* Agustín Cuesta
Teniente coronel de Ingenieros ....- • Joaquín ( oneas Meneari
TenienteAudíter de 1.a » José C Camargo •
Capitán de Infantería de Marina » Manuel Aguilar Tablada
Alférez de íd. íd.. ) José Blanco
Capitán de corbeta » Benito Chereguine
Celador de puerto. Mariano lienarejo
Alférez de fragata D. Tomás Benítez
Tenientecoronel de Ingenieros.. ,... , » Joaquín Concas Mencarine
•
Contador de navío José Butigieg Conesa
•
•
DE SU
RESIDENCIA
8 San Fernando
9 Villágarcía
» Barcelona
9 -Agullag
8 San Fernando
9• ' -Benidorin
Agallas
8 ! San Fernando
1
9
PUNTO
DONDE TII'VO LUGAR
a
*3•
CWSIÓN
_ ■1
- Valencia. *,
-
:Mazarrón:. -
Tarifa
• ....
.
•
• •
Maza.rrón - -
Mad*rid
;- sz,P.5
! "Cartagena Finistért^h:
San Estéban de Pravia Gijón
y Villaviciosa. • f.qt-á
Sada y PuentecPso..... Id"ém ;
La Coruña
9 Santa Marta
. Vigo..uoeira,9
8 11 Ferrol.
9 ir Sanjenj o
8t N•Tllaviciosa.
8
8
*
9
8 ;
9
8
9
8
9
8
9
8
8
8
9
9
9
9
8
8
9
8
9
9
8
8
8
9
9
9
8
8
»
de Orti
Ferrol
• Villagarcía-M..
Bilbao., ' 1'
- San Fernando
*Adra
Ferrol • - •
'Cartagena...
Ferrol
• • ....... .•
San Javier.
Águilas
Fevrol.
Bilbao
Garrucha
Larache
L'equeitio.
Ribadeo
r ......
. .
Punta- Lourido; .
......
» k)J' ■72.1
1.40
,
1• •• .1, 1!
Cádiz
Bi 1bao,
Almería
Sanjenjo.
Zaragoza. • O.. . . .
Vigo
Alicante
Mazarrón,
Madrid
Reinosa y Santander..
Escullos
• • •
San Fernando
Mondaca
Abres
•
»- -
»-
Ferrol
Idern
Sagunto.•
San Fernando
Idem
Algeciras
Cartagena
Barcelona
u
• Cangas
Vigo..
Valencia.
Melilla .
Tarifa.
Valencia.
San Baudilio
San Fernando
Campelle.
Cádiz
Madrid
Idem.-
Cartagena.
Avilés
Granada...
Cádiz...
Gijón.
Playa de Nietos
Idem.
Playa del Rostro
Reinosa
Alicante
•
I arache. .
- Alicante
San Fernando
Ferról
Cartagena..
Valencia
Bilbao
San Pernando
Idem
Ferrol
San Javier
Corcu bión.
San Javier.
,
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individuos de los distin-10 cuerpos .de 1-a Armada, que por real orden de esta fecha son declarada! lndeinnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Judicial
Conduceión dé inSe.,riptasintervenir éntrégá 'habilitación
'Judicial.
•
timplinienfar 24 mayo 1921Interinar ayúdántia.. ... ......
Reeibir. órdenes .. : .. -• ••
CondUcción 'de un 'enfermo
Rpconoeimisnto de notiedad
Idern
Judicial
ídem íd
. . .
RecOnocer armainento's
'Judicial .
Recdnocimiento-de noIoriedad
Conclucción.de un enfermo
Practicar eti 1a casa Tudor
Idem id
• • •
•
,
-
'
judicial
Operaciones .
Judicial
Recibir órdenes
Reconocimiento de rnaterialeW
Juelicia.1
. • •
:)
Conducción de caudales
Presenciar.:embarque`
Vigilancia pesca salmón...
Judicial _
•
‹ •
•- .•z.
Idem íd... ..... ,.....". „ ..`...1.i
Idem separación breve
,
- '
Mem id ........... ;. • ......... . : . ...
Reconocimiento de un vapor.... ...
Inspeccionar la Ayudantíadel distritoIdel
•
Judicial
•
Reconocer un demente
Conducción de caudales
Girar visita inspección
Recibir materiales, separación breveRecibir órdenes
Formar parte tribunal exámenes
Conducción inscriptos
Reconocer semáforo
Asistir a Junta libertad condicional
'Judicial, separación breve
Judicial
Idem
Idem.
Reconocimiento do materiales..... e.Operaciones Habilitación
'FECHA
••1•■•••■
_
EN QUE
.PRINCIPIA
29
6
12
14
24
18
21
25
92
5
5
4
5
8
15
6
6
2
2
•14
11
2.
14,
9'
9
24
29
23 mayo
28 junio
22 »
16
16
21..
15
.4
9
17
30
1 julio:
1 »
5
8 »
•
3
3
6
4
4
4
21 junio
11 julio
Alzo. 1921
abril »
•»
» >
mayo•abril »
mayo
junio
>>
18
26 junio
26
19 julio
15
23 .
19
18 julio 1921
27 »
27
20
28
31
1 agosto »
2 »
1)
1)
-
»
-
EN QUE
TERMINA I
5
12
18
18
27
17
25 »
13 junio »
13 »
31 mayo
,7 junio
7 »
5 »
5
abril »
mayo
6 »
9
23
7
7
,,, 1198 »
7.
»
»
»
»
4 »
f8 »
»., 27 »
»
,:, 30 »
.-'2- julio
26 mayo
5 juno
30 junio•
•» 24 »
»
•
24 »
.
...
2 julio
»2ra
>
»» 2‘ :974::»
'
»
-
»
»
»
» 30 »
» :7 :
7.
» 5
,.: »
» 8 -.:. ,:",..,
9°» ...o
» 4 »
»,.1., 4: »
» 11 » »
» 4 » »
» 4 » »
» 4 » »
» 2 » »
» 12 » »
• 18
• 11
30
• 25
• 26
» 29
• 19 »
26 julio 1921
28 »
• 28 »
22 »
1 agosto »
3 julio »
1 agosto ,
2 »
313.
8
7
6
5
4
15
5
20
» '
10
3
2
2
2
2
9
2
5
9
5
19
7
4
4.
8
9
12
:11
1
7
T7
1•
1
9
2
6
1
12
1
1
16
33
7
12
7
1
9
1
2
5
1
1
1
1
AUTORIDAD QUE DIÚ CUENTA j OBSERVACIONES
Cap. Gral. de,. Cádiz, 6-4-921.1Tre's. días, con cargo al ejerciCa.p. Gral.' de. Ferrol, 2-4-921., ciO anterior.
Cap. Gral. Cartagena, 1g-4-921.1Mein• ídem de ídem, 25-4-921.iIdem ídein. de Cádiz, 27-5-921.1
Id. íd. de Cartagena, 3175-921.
Idéni• ídem de- ídem, 3-6-921
Idelh ídem dé 'Cádiz, 14-6-921.
Ideal ídem ,de ídem, 14-6-921.
Id. -íd.. de Cartagena, 24-6-921;
Id.. ídem de Ferro', 27-6-921.
idem ídem de ídem, 27-6-921.
Idéin ídem de 'dein, 27-6-921.
Idem ídem de ídem, 27-6-921.
Idern ídem de ídem, 27-6-921.
Ideni ídem de ídem, 27-6-921.
Idein ídem de ídem, 27-6-921.
Idem' ídem de ídem, <27-6-921.
Idein ídem de ídem, 27-6-921.
Mein ídem. de ídem, 27-6-921.
jidem
Ideni ídem: dé ídem» 27-6-921.
ídein .de Cádiz,' 28-6-921.
ldeni ídeni.dé Ferrol,, 28-6-921.
Idem ídem 'de Cádiz, 30-6-921.
Diem ídern de 'Ferro', 5-77921.
Id; id." de. Cartagena, 2-7-921.
Idein ídem. de, ídem, 2-7-921.
Idem ídem derFerrol, 2-7-921..
,Come. M.,a de Alicante, 4L.77921.
Cap..Gral..eartagena, 5-7-921:
Idem.ídein'de' Ferro', 6-7-921..
Mein-ídem de ídem, 11:7-921.
Id. íd. de Cartagena, -
Idem ídem de ídem, • 8-7-921.
Idem ídem- de Cádiz, 8-7-.921.
Diem ídem de Ferrol, 8-7-921.Idem ídem de ídem, 11-7-921.Idem ídem de ídem, 11-7-921.
Idern ídem' de ,ídem, 11-7-921.
Idetn ídem de ídem, 11-7-921.Idein ídem de _ ídem, 11-7-921.Mein_ •dem de ídem, 11-7-921.Idem íd. de Cartagena, 12-7-921.Idem ídem de Cádiz, 15-7-921.
Idem íde1. de ídem, 16-7-921.Idem ídem de sidem, 1g-7-931.Idem ídem de ídem,
Id. íd. de Cartagena, 18-7-921.Idem ídem de ídem, 18 7-921. Separación breve.Idem ídem de ídem, 18-7-921. DiemIdem ídem de ídem,. 18-7-921. Idem id.Idem ídem de Cádiz, 18-7-921.
Id. íd. de Cartagena, 19-7-921.
Idem ídem de (jádi_z, 26-7-921.Idem ídem de Ferrol, 30-7-921.Ayud.a Mayor Minist.°, 30-7-921.Cap. Gral. Cartagena, :30-7-921,Idem ídem de Ferrol, 30-7,921.Idem ídem de Cádiz, 2-8-921.Idem ídem de ídem, 2-8-921.Cap. Gral. de Ferrol, 2-8-921.
Idem id. de Cartawena, 3-8-921.hien) ídem de idem, 3-8-921.Idem ídem de Ferro], 3-8-921.Idem ídem de ídem, 4 8-921.Cte. ilfa de Alicante, 4-8-921.Idem ídem de ídem, 4-8-921.Idem ídem de ídem, 4-8-921.Idem ídem de ídem, 4-8-921.
•
4 • •
•••
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EMPLEOS O CLASES1
-.-••••••~•~-r .. •
NOMBRES z`
.r
Coronel de Ingenieros .. Sr. D. Alfredo Pardo y Pardo...
Cela.dor, de 911110. »Juan Montero Rodriguez .
Primer contramaestre graduado,r.D'.-Xiitiiiiiii C'ér-Virio
Cekador de InOrto,de 2.a
Idein íd
"
Teniente Auditor de 2•a
Alférez de Infantería de
Idem de íd
Celador de puerto
Escribiente A. O
Idem de íd
Idem de íd
Idem de íd
Idem de id
Médico mayor
Idem 2.°
1 IP4r4Gilyo1
D. FtárldileFariñal •Marina..-..._ »--Juan Jlarnonde
.'• .- • ) Juan Rarnondé" • .
.•,. p- • .1Mlpuel Rodriguez'Alcalcle
D •Angell •Oliveí ..- ._ _
» Frajiti.sco 119fs del Rio,
»
- jua.réVatilo ,rilez.......0á• . » juánláneir, -
• ....
•
Armando G60-11 ziga . .. Y Miguell-M4rtin .
II • • • 1 Joetrti5peZ ai 1:4-ivil**
9 • •
r
,
• • •
or
Celador de puerto.
Capitán de;Infanteila de Marina.....
Idem de id
Auxiliar 2.° O. M
Celador de puerto
Alférez de Infantería de Marina...
Celador de puerto
Alférez de Infantería de Marina
Teniente de navío
Teniente coronel de Ingenieros...,....
Alférez de fragata .
Celador de,npuerto .
Idem de Id
Alférez de Infantería de Marina -
Celador de puerto
Capitán de Infantería de Marina.....
Capitán de corbeta.
Contador.de navío
;
•
Angel Bello
-1 -;
D, José riinez Gay,
» Jua 1"-tonffitipez.
» Fellí Aguirre, ..-.•:: ...... .
Ancti, Pórta .. .
D. JenaroArial,"'
• • .
Miguel Píheiro Otekircs.
D. Carlos Plrezt:::'.--..
1 , » Erlalro Suárez' .•
'
'
» Atitli,riisi Mas',"
}
•
Anton19. Nárte. -... .
Att.toniO 'Gli-l-la GIrcits; _
,
D: Angll Ortizi...',.: .......•••
Antonio Caltahed,a
'
D. Mannel Pret Marlin.. ..
», Guiliermo l'iftrón,....'..:
•
» José Iranzo.e'Ibarl-3
..1 . . . • • • •
•
• • s •
4.
8
9
9
9
9
9
9
8
8'
8
8
8
8
'-
8-1
8
8
9
9
8
9
8
8
8
8
8
9
9
8
8
••••••■••■•
- • -
-
DE SU
RESIDENCIA
PUNTO
Ferrol.
I Carboneras
; Luardi;"
Coruña
Ferrof.
*
Ferrol.
Almería
Ferrol.
Idem. • •
Idem
Vigo
Ferrol
Idem
Ribadeo
'Larache
'Idem
Bilbao
Pontevedra
San Fernando
Villagarcía
• • ..... .
•Las Palmas. •
San Fernando
:Ribadesella.....
Idéhá • • . • • •
.
Ferrol. ' .
'San Sebastián. 4 •
San Fre'rliando
Marbella'.
San Fernando
e •
•
-■
DONDE TUVO LUOAR
LA COMISIÓN
Madrid
Escullos
Friijarfe
Pueñtedeume..
•Puened ume.
San Fernándo
Madrid
'dem;
• • e, •Id'e •
Lugo.
Iderm • • •
Abres
-
San Fernando ..
Idem
Madrid ..
.Ferrol. . . • le s s'e
Melilla
Ferrol...... ......
Mallorta-• . • • .... . ..•••
Agaete j
Melilla.. . . • •
Nueva...
Idem.. .... .. . •••••••••‘••
Ferrol.:. • ..............
Coruña 14 •n „
cFáerdr.óliz'
Málaga.. ••..i.-.•••.,
<Mhdrid. .•••.•-•••••
• • -S • • • •
• • .
• • -•- •
•-• -• • • • • •
....
• • •
• •4.•'• • e.• •
• • -o, • • • •
op'• • • • •
•
•/,
• •
•
, •
• •
,
• • e
• • • •
• •
.
Periodos mi
.;
Excmo. Sr.: Clasificados_ en el período de re
enganche que les corre,sspldride.las_clase_de II:llan
tería de Marina expresad-olen.la adjtirfilá' relación
que comienza y termina: respéctivamente, con los
nombres del sargento Quillermo Cabo Periñán y
del suboficial D. Juan, P,Q-LO Dorningliez, S. M el»5 . • * ír 4 1 • . FT
.11
'
z
Reyfr(q.. D. K.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general del Ministerio, le ha
servido disponer que se abone a _los individuos des
referencia el sueldo de periodo anót4do acontinúaeh:5nde cada. n9mb're.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci.-!ltr 11, • k
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COMISIÓN CONFERIDA
Recibir órdenes ..
Salvamento pailebot Celso Candeira.
Judicial separación breve
Conducción de inscriptos
judicial
Judicial
Conducción de inscriptos
Tomar parte oposiciones Auxs. 2.°
ídem
Reconocimiento de un inscripto
Idem
Vigilar pesca salmón
»,
Conducción de caudales.
Idem íd. . .
Tomar parte oposiciones Auxiliar 2
Conducción de inscriptos
Judicial • • •' •
Conducción de inériptos. .
Judicial •
Idem.... 1.,. ,.-..... . , • 4
Reconocer lancha....,‘
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Madrid, 30 de fieptiembre de 1921.-1. Mmitgugs DE CORTINA.
,„ k •
miento y efectos.-Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1921.-
• .
EL M.ÁRQÚÉIDE UóRT1NA.
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor deiitrai de
la Armada.
1.4
AUTORIDA0 QUE DIÓ CUENTA
,
14-
• • * Cap. dral.i'de Ferrol,
99
• Idem íd. de Cartagena,. 6-8-921.
t• Idem ídem de Ferro], 8-8-921.
». Idem ídem de ídem, 8-8-921.
2
' Idem ídem de ídem, 8-8-921.
10
'
' Idem idem de ídem, 9-8-921.
Idem. ídem de ídem, 9-8 921.-3
171 Idem Ídem de ídem, 9-8-921.7 Idem ídem de Cádiz, 10-8-931.
14 Idem ídem de Ferrol, 10-8-921.
• -1Idem ídem d6-. ídem; 10-8-921.Idem ídem dé-ídem, 10-8-921.
1:1 Idem ídem de ídem,- 11-8-921.
Idem ídem de ídem, 11-8-921,
3 Idem ídem de ídem, 12-8-921.
Idem ídem de ídem, 12-8-921.
1 Idetn ídem de Ferrol, 12-8-921.
1 Idem ídem de ídem, 12-8-921,
1 Idem ideiri 'de ídem, 12-8-921,
1 Idem ídem de ídem, 12-8-921.
13 Idem ídem de Cádiz,z 13-8-921.
13 Idem ídem de ídem, '.17-8-921.
Idem ídem de Ferrolí,
8 Idem ídem de ídem, 17-8-921.
7 Idem ídem de Cádiz, 17-8-921.
Idem ídem de Ferro' 18-8-921.
11 Id. íd. de Cartagena; 18-8-921.
.9 -Mem ídem de -Cádiz:, 19-8-921.
Idem ídem de Mein, 20-8-921.
2 • Idem ídem de Ferról, 20-8-921.
Idem ídem de Idém, 20-8-921.
7 Idem ídem de ídetn,. 'h0-8-921,
3 Idem ídem de ídem, 22-8'-921.
8' Idem ídem de ídem, 25-8-921
1 Idem ideún de Cádiz, 29-8-921•
' Idem ídem de ídem, 394-921•
19 Idem ídem de ídem, 6-1921
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'Sr. Intendente general de Marina.
,Sres. Capitanes generales de los departamentos
-de Cádiz y Cartagena.
Sr:Ordenador gilierai de pagos de este Minio
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SECCION DE ANUNCIOS
N IFORMES, BRISAS Y DISTINTIVOS
DEL PERSONAL DE LA MARINA. DE GUERRA ESPAÑOLA
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